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IOWA ACADEMY OF SCIENCE 
OFFICERS OF THE ACADEMY 
1932-1933 
President, H. E. ]AQUES------------------------------------Mt. Pleasant 
Vice-President, ] . E. GuTHRIE-------------------------------------Ames 
Secretary-Treasurer, ]. C. GrLMAN---------------------------------Ames 
Editor, F. W. NICHOLS--------------------------------------------Ames 
CHAIRMAN OF SECTIONS 
Bacteriology and Botany, C. H. WERKMAN _________________________ Ames 
Chemistry, General and Physical, W. B. ZuKER __________________ Dubuque 
Chemistry, Organic and Biological, L. P. SHERMAN ________________ Grinnell 
Geology, ]. E. SMrTH---------------------------------------------Ames 
Mathematics, L. M. CoFFrN _________________________________ Cedar Rapids 
Phys.ics, H. ]. PLAGGE---------------------------------------------Ames 
Psychology, L. C. DoUGLASS------------------------------------Grinnell 
Zoology, E. R. BECKER--------------------------------------------Ames 
PAST PRESIDENTS 
()sBoRN, HERBERT _________ l887-1888 
Tonn, ]. £ ________________ 1888-1889 
WITTER, F. M. ___________ 1889-1890 
NUTTING, c. c. (2 terms)-1890-1892 
PAMMEL, L. H. __________ 1892-1893 
ANnREws, L. w. __________ 1893-1894 
NORRIS, H. W. (1 term)--1894-1896 
HALL, T. p_______________ -1896 
FRANKLIN, W. S. ________ 1896-1897 
MACBRIDE, T. H. __________ 1897-1898 
HeNnRixsoN, w. s. ______ 1898-1899 
NORTON, w. H. __________ 1899-1900 
VEBLEN, A. A. ___________ 1900-1901 
StJMMF.RS, H. E. __________ 1901-1902 
FINK, BRuci,: _____________ 1902-1904 
SHIMEK, B. ______________ 1904-1905 
AREY, M. F. ______________ 1905-1906 
BATES, C. () ______________ 1906-1907 
TILTON, ]OHN L. _________ 1907-1908 
CALVIN, SAMUEL----------1908-1909 
ALMY, FRANK F. _________ 1909-1910 
HousER, Gu.BERT L. ______ 1910-1911 
BEGEMAN, L. _____________ l 911-1912 
BENNETT, A. A. __________ 1912-1913 
KINNEY, c. N. ___________ 1913-1914 
CoNARn, HENRY s. ________ 1914-1915 
KELLY, HARRY M. ________ 1915-1916 
STEWART, GEORGE W. _____ 1916-1917 
Ross, L. S. ______________ 1917-1918 
BEYER, s. w. ____________ 1913-1919 
STEPHENS, T. c. _________ 1919-1920 
KNIGHT, NICHOLAS-------1920-1921 
MoREHousE, D. w. _______ 1921-1922 
WYLIE, R. B. ____________ 1922-1923 
PAMMEL, L. H, ___________ 1923-1924 
SMITH, (). H, ____________ 1924-1925 
CRATTY, R. I._ ___________ 1925-1926 
SEASHORE, C. E. __________ 1926-1927 
WELD, L. D, _____________ 1927-1928 
KAY, GEORG( F. __________ 1928-1929 
SPINNEY, L. B. ___________ 1929-1930 
RrETZ, H. L. _____________ 1930-1931 
LEES, ]AMES H. __________ 1931-1932 
JAQUES, H. E. ___________ 1932-1933 
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